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 Raul Antelo   
 Departamento de Letras 
Vernáculas da UFSC
  10.00 às 11.00
Pensamento Social sobre
 Raça e Cor
Painel 1
11.30 às 12.30 
Marcos Chor Maio  Fiocruz/RJ  
João Bap sta Borges Pereira - USP  
Coordenação: Marcelo Tragtemberg -




 14.00 às 16.00 
Francisco Gabriel Heidemann,  
 Administração UFSC e UDESC.
José Francisco Salm, 
 Administração UFSC e da UDESC.
Ariston Azevedo Mendes, 
Administração UFRGS.
Coordenação: Evandro Brito de Oliveira
Universidade Federal de Santa Maria- RS
João Carlos Nogueira, 
 Núcleo de Estudos Negros
 Amurabi Pereira Oliveira, 
Sociologia e Ciência Polí ca UFSC
Coordenação: Ricardo Verdum, 
Pós-doutorado PPGAS/UFSC 
Painel 3
Militância, Educação pública e 
pensamento periférico
 16.00 às 17.00  
Pan-Africanismo, Negritude
 e o TEN
Painel 4
Elisa Larkin Nascimento – IPEAFRO/ 
Fundação Candido Mendes 
Kabengele Munanga - USP UFRB
Coordenação: Ilse Scherer-Warren 
 Sociologia e Ciência Polí ca UFSC 
 17.30 às 18.30




 18.30 às 19.15
Alberto Guerreiro Ramos (Santo Amaro da Purificação, BA, Brasil  13/09/1915- Los Angeles, EUA, 6/04/1985) foi um dos 
mais relevantes intelectuais brasileiros do século XX, tendo produzido inúmeras obras no campo das Ciências
Sociais, Administração Pública e Literatura, contribuindo de forma indiscu vel para a cultura brasileira. Foi um dos 
fundadores do TEN, do Ins tuto Nacional do Negro e do jornal Quilombo, juntamente com Abdias do Nascimento. No
final dos anos de 1970 retornou ao Brasil tendo sido nos anos 80  professor na Universidade Federal de Santa Catarina, 
úl ma ins tuição brasileira na qual atuou antes de ir para os Estados Unidos, sendo esta sua passagem ainda pouco 
conhecida. O Seminário Guerreiro Ramos: intérprete do Brasil visa aprofundar o debate em torno de seu legado intelectual, 
revisitando sua biografia e a sua vasta obra, resgatando a sua atuação acadêmica e polí ca. O Seminário convoca eminentes
especialistas da UFSC, da UDESC e  de diversas Ins tuições do Brasil e Estados Unidos para debater e homenagear Guerreiro Ramos. 
 Seminário em comemoração ao centenário de 
nascimento de Alberto Guerreiro Ramos
  
11 de Setembro Auditório do CFH - UFSC
Guerreiro Ramos
intérprete do Brasil
Realização: Núcleo de Estudos de Identidades e Relações Interétnicas - NUER 
Apoio: Fapesc,  Departamentos de Antropologia e Sociologia e Ciência Politica da UFSC, CNPq 
Inscrições no e-mail - seminarioguerreiroramos@gmail.com 
Depoimento Mario Bick, Bard College, USA 
Relatoria:Diana Brown, diretora do Brazilian
 Seminar-Columbia University, USA 
Coordenação: Ilka Boaventura Leite 
Antropologia UFSC/NUER
